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Methodology of research of territorial organization of zhitlovo-
komunal'nogo economy of the Rivnenskogo region is deep in the 
article, found out existing in this sphere backlogs and grounded 
directions of decision of urgent problems. 
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